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THON ET ENVIRONNEMENT 
par Jacques N o ë l  
T.S~ concentrations de thons semblent être essentiellemen1 
c~n5ï~ionnées 2 la fois par l'gvolution des paramètres hydro- 
iG&iqi~es, tels que la tempgrature de l'eau, et par la nourri- - ,JJ-*p 3.1sponible iplancton, micronecton, sardines, etc ) ; 
: ' e s t  s i n s i  que 1'albacol.e se rencontre géngralement dans des 
-=,z'~x d3pT la tempgrature de surface est comprise entre 2 3  et 
23'C ala-5 qxe le listao peut évoluer dans des eaux nettemenr 
- J ~ J S  YTOideS (jusqu'à 18OC), - 
LO- probl&ne de la lacalisa~ion de la nourriture des thons, 
s'il semblz difficile 2 résoudre directement, peut être 
abordé théoriquement en utilisant les connaissances que nous 
av3ns de la Température de surface et des structures -thermi- 
~ u e s  subsuperficielles telle que la profondeur de la therno- 
cline- Cette connaissance de l'environnement dans le temps 
e+ dans l'espace est acruellement disponible par l'emploi de 
satellites et d'avions équipés de radiomètres infrarouge q u i  
donnent des vues synoptiques et répétées des conditions 
+hermîques siJperficielles, les conditions sous-jacentes étant 
dgdiifies de la surface 2 l'aide de modèles hydrologiques 
disponibles pour chaque région, 
Fartant d'une certaine connaissance de 1' environnement , il 
e s t  possible de délimiter les zones riches en phytoplancton 
2t zoaplanctan aÙ la nourriture potentielle du thon sera 
abondante- C'est ainsi que dans certains secteurs da golfe 
de Guinée, la thermocline peut remonter jusqu'à la surface 
entraînant un refroidissement de l'eau superficielle, 
Le thpn sepa alors concentrk 2 la limite du front QU có56 des 
eaur: chaudes c a r  il y rencontrera les conditions de tempéra- 
:Ure et de nourriture favorables 2 sa présence. Nous voyons 
12 1'impDztance fmdamentale des fronts dans l'élaboration 
d e s  concepts d'une stratégie de pêche, 
Les étuaes, qui se sont essentiellement dkroulges entre 19'72 
cr 197&, on7 kt6 fînancges par le CNEXO et exécutées pap des 
s?uipes s . z F e n t i f i q u e s  de 1'ORSTOM dans la zone du Cap Lopez,  
L,e d&aoleIaenT des opérations de terrain consiste en une 
s '=r ie  de -,:als quotidiens et de dgpouillements-prévisions ~ 
-- ..~=ti:iGe - 
:-I.c'~L.L-T.~c~ Des &Lalonnages, Eff ectilés 2 la verkical-, des 
- - t ' . r ~ r ~ 5  c~r6anogr~ephiquss ( "Capr;corne", ".Mizeryrr , etc I , 
>~mic?-enr Ge dresser ane ca r t e  journaLiSr? de templrature 
5 " f C  une prgcision de 0,ZOC- .4 
- -  : L L  vsls s'GxGcutent à une altitude do, 500 pieds duranr la 
l ~ z s q u ~  la f l o t t i l l e  est soit en pêche, sois en 
4 ,  
Les dkpoui I l e n r n t s  qui suivent immédiztement 1~ val sont 
l'aspect le plus original et, partant, le plus fondamental 
de ce genre de travailc I1 y a tout d'abord le tracé des 
cartes qui ngcessite une véritable reconstruction des condi- 
tions du vol, une extrapolation des cartes anrérieures et 
une interprétation par rapport aux phénomènes océaniques 
connus. La carte ainsi dressée est analysée er replacée dans 
les schémas généraux d'évolutlon thermique du secteur consi- 
déré- C'est ainsi qu'il est possible de faire ressortir les 
tendances et de mettre en évidence certains points f o r t s  du 
dispositif qui seront les zones favorables aux concentrations 
des thons. 
Nous allons illustrer notre propos par un exemple dsune 
évolution type au Cap Lopez telle qu'elle s'est déroulée 
plusieurs années de suite : 
- Situation 1 
Une situation classique au Cap Lopez en début du mois de 
juillet. Nous trouvons bien une opposition de deux masses 
d'eau, l'une chaude et dessalée (eaux guinéennes de tempé- 
rature supérieure à 2 5 O 5 C )  située au nord du dispositif, 
l'autre froide et riche (température inférieure 2 2 3 O 5 C )  
présentant deux axes d'influence, l'un vers Sao Tomé et 
l'autre le long du Cap Lopez. Les eaux chaudes semblent 
gagner vers le sud 
- Situation 2 3 
Quelques jours plus tard. Les eaux du nord ont envahi le 
centre vers le sud mais tant les eaux riches et froides du 
Cap Lopez que les eaux du large au sud de Sao Tomé maintien- 
nent une pression qui force les eaux chaudes à s'écouler 
en doigt de gant : cette situation en équilibre est la 
plus favorable 2 l'apparition de concentrations de thons. 
La situation 2 pouvait être prévue 2 partir de la situation I 
et de l'analyse des tendances. 
